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編集後記
加藤恵津子
　ここに第10号をお届けできることを嬉しく存じます。年を追うごとに、よ
り多くの論文・研究ノートのご応募があり、編集委員一同感激しております。
また今年も海外の方、海外出身の日本在住の方からもお問い合わせ・ご投稿を
いただき、当ジャーナルを日英バイリンガルで発行していることの効果を感じ
ます。その分、多くの査読者の方にご協力いただくこととなりました。その適
切かつご丁寧な論評に、心から感謝申し上げます。最終的には研究論文4本、
研究ノート4本、書評1本を厳選させていただきました。読者の皆様にはぜひ
お楽しみいただきますよう、そして今後とも当ジャーナルをご愛読下さいます
よう、よろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、編集・発行作業に
あたってくれたCGS関係者の皆様、今回も本当にありがとうございました。
Postscript from the Editor
Etsuko KATO
　ItiswithgreatpleasurethatwepresentthetenthvolumeofGenderand
Sexuality.Wearedelightedtohavereceivedanunprecedentednumberof
manuscriptsubmissionsforthisvolume. Inparticular, the largenumberof
enquiriesandsubmissionsfromresearchersoverseasandforeignresearchers
inJapanhasreinforcedouroriginalobjectivetopublishabilingualjournalin
JapaneseandEnglish.Thediversityofsubmissionsrequiredtheassistanceof
manyrefereestowhomweareindebtedfortheirdetailedevaluations.Inthe
end, fourresearchpapers, fourresearchnotesandonebookreviewwere
selected forpublication.Wetrust thatyouwill find them insightfuland
stimulating.Finally,IwouldliketothankallthoseatCGSwhowereinvolvedin
theeditingandpublicationofthisvolume.
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